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ABSTRAK 
 
Integral memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti 
menghitung luas dan volume. Namun terdapat beberapa kasus integral yang sulit 
diselesaikan secara analitik sehingga memerlukan metode numerik untuk 
menyelesaikannya. 
Pada penelitian ini akan dibuat kalkulator integrasi numerik. Penelitian ini 
juga membandingkan perhitungan integral tunggal dan integral ganda antara 
metode Trapesium, 1/3 Simpson, 3/8 Simpson, Romberg, dan Monte Carlo.  Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kelima metode dalam kalkulator 
integrasi numerik dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus integral. Uji 
validasi menunjukkan bahwa hasil perhitungan integral kalkulator integrasi 
numerik telah sesuai dengan hasil perhitungan manual. Hasil analisis galat pada 
integral tunggal menunjukkan bahwa metode Romberg memiliki tingkat ketelitian 
paling baik dengan galat paling kecil. Pada analisis integral ganda, metode 
Romberg juga memiliki galat terkecil. 
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